



















































と， “Well, fools rush in −!” （盲蛇な事を！）とご嘆聲を洩らされまし
たが，其後日本にもいろいろの譯が出てゐるのを知り，「小學生全集」
中には芥川，菊池兩氏の共譯に成るものがあるを知るに及んでは，I 






























In the case of ALICE we are dealing with a very curious, 
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complicated kind of nonsense, written for British readers of another 
century, and we need to know a great many things that are not part of 
the text if we wish to capture its full wit and flavor.  It is even worse 
than that, for some of Carroll’s jokes could be understood only by 
residents of Oxford, and other jokes, still more private, could be 
understood only by the lovely daughters of Dean Liddell. ...because 
the time is past when a child under fifteen, even in England, can read 
Alice with the same delight as gained from, say, The Wind in the 
Willows or The Wizard of Oz. Children today are bewildered and 































うか。このことは『シルヴィーとブルーノ完結編』(Sylvie and Bruno 
Concluded, 1893) の前書きでキャロル自身が説明している。この前書きで
はキャロルは一般的な使われ方のほうが間違っているとさえ断言している。
Other critics have objected to certain innovations in spelling, such 
as ca’n’t,” “wo’n’t,” “traveler.” In reply, I can only plead my firm 
conviction that the popular usage is wrong. As to “ca’n’t,” it will not be 
disputed that, in all other words ending in “n’t,” these letters are an 
abbreviation of “not”; and it is surely absurd to suppose that, in this 
solitary instance, “not” is represented by “ ’t”!  In fact “can’t” is the 
proper abbreviation for “can it,” just as “is’t” for “is it.”  Again, in 
“wo’n’t,” the first apostrophe is needed, because the word "would" is 
here abridged into “wo”: but I hold it proper to spell “don’t” with only 
one apostrophe, because the word “do” is here complete. As to such 
words as “traveler,” I hold the correct principle to be, to double the 






2番目の「’」はnotの省略されたoの部分を示している。wo’n’t − would not, 








たお茶会」で，帽子屋が出したなぞなぞWhy is a raven like a writing-desk?
（「カラスと机は何故似ているのか？」）の答えが書かれている。この問いに
は当初答えはなかったが，読者からの問い合わせが多かったので，キャロ




リ ス の キ ャ ロ ル 協 会 の 研 究 誌 Jabberwocky (The Journal of the Lewis 









Brian Partridge’s Alice is one that the collectors among us have 
been waiting almost twenty years for.  We have been tempted and 
frustrated at the same time by his pictures in various exhibitions, 
bought his postcards whenever we have found them, even subscribed 
to the Dodo Club in order to get our hands on his cover illustrations.
Partridge氏は20年に亘ってアリスを描き続け，2004年には作品集の 




第21号〜26号，第36号の表紙を担当した。The Dodo Clubは設立したAlan 
Holland氏が2007年に83歳で亡くなられてから活動が停滞しているが，The 
Dodo Club Newsは1990年に発行された第１号からsummer 2009年号（通算
64号）まで発行されている。
It does seem sad that it took a Japanese publisher to see the 
quality of his work and that it is not recognized in his own country. 
Perhaps an English publisher will see the work and recognise the value 
of it. ・・・　Every picture is worthy of close scrutiny, with a magnifying 
glass, even, as almost every square millimetre is covered in detail, all 
of it pertinent to the tale. Having studied the Alice books and Lewis 
Carroll for so many years, Brian is intricately involved in the stories 
















I also suspect that some of the characters are portraits of people 
that Brian knows; they have that look about them.  I think that the 
Hatter is Graham Arnold, a fellow artist in the Brotherhood of 
Ruralists; the trademark ribbon in his hat surely confirms this.  But I 
have no clue as to the identity of the Duchess or the Queen of Hearts, 






The downside of the book is the quality of the printing.  As one of 









ま た， あ と が き で は キ ャ ロ ル の 本 名Charles Lutwidge Dodgsonの
Dodgsonを「ドッドソン」されていたが，今では楠本氏は「ドジソン」に
表記を改めている点にも注目したい。楠本氏は2009年のOxford Experience

































る。Partridge氏から “Greetings!! I thought you might like these prints to 
add your collection.・・・I like to spread such things among fellow ‘Alice’ 










展でも展示された。私の娘の玲子をモデルにしたReiko as Aliceがsouvenir 
pamphletとして会場に展示されたことも思い出深い。会期中は3500人もの
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来場があった。楠本氏自身はPartridge氏のアリスを描いた作品を，2005年
の夏にヘイスティングの博物館の「アリス展」で見たときに胸が躍り，帰
国後，まぶたに焼きついたそれらのアリスの絵をイメージしながら一気に
訳されたという。もし私が『MOE』のアリス特集号で一文を書かなけれ
ば，ひらい氏とも楠本氏とも知り合うことがなかったであろう。キャロル
が導いてくれた縁のおかげである。
今年（2010年）はTim Burton氏の映画「アリス・イン・ワンダーラン
ド」が上映されたこともあり，世界中でアリスが取り上げられた。私自身
はこの映画はキャロルの作品に触発された物語と判断しているが，この映
画を契機に原作を読む読者が増えることを願っている。退職後は研究に没
頭すると楠本氏から伺っているが，是非，『鏡の国のアリス』も斬新な訳で
出版をお願いしたい。
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